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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Bapa Yang Maha Pengasih atas segala berkat anugrah dan kasih karuniaNya sehingga Karya Tulis ini dengan judul “SISTEM INFORMASI KATALOG BUKU ONLINE DI PENERBIT ADICITA GRUP” dapat diselesaikan.
Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.	Bapak Proff. Dr. Prayoto, MSc., selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembatu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata 1 STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Dra. F. Wiwiek Nurwiyati, M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaiakan skripsi ini.
5.	Bapak Badiyanto, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaiakan skripsi ini.
6.	Seluruh Staf Bagian Pengajaran dan Tata Usaha STMIK AKAKOM Yogyakarta.
7.	Pimpinan dan staf penerbit Adicta Grup yang berkenan memberikan tempat dan waktu untuk pembuatan program.
8.	Kerabat dan handai taulan yang memberi dorongan dan bantuan, sehingga dapat terselesaikannya karya tulis ini dengan baik.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun diperlukan untuk kebaikan penulisan karya tulis yang selanjutnya.
Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan pengetahuan penulis dan para pembaca.


Yogyakarta,  Januari 2006
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